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АННОТАЦИЯ 
Магистерская диссертация по теме «Энергосберегающие алгоритмы 
управления при электролитическом способе получения алюминия» содержит 
104 страницы текстового документа, 39 использованных источника, 24 
рисунка и 1 таблица. 
В состав магистерской работы входят три части: 
 Первая часть содержит описание технологического процесса, 
принципы работы электролизера, описание системы автоматизации 
электролиза. 
 Вторая часть содержит обзор работ, посвящённых алгоритмам 
управления технологическим процессом и проблемам энергосбережения в 
процессе электролиза алюминия. Также приводится методика расчета 
электрического и энергетического балансов. 
 Третья часть включает предложения новых концепций управления 
технологическим процессом и разработку алгоритмов управления. 
Целью работы является снижение расхода электроэнергии на 
производство алюминия за счет разработки энергосберегающих алгоритмов 
управления технологическим процессом. Для достижения цели были изучены 
особенности технологического процесса электролитического получения 
алюминия, существующая система автоматизации, современные способы 
управления технологическим процессом производства алюминия и методы 
расчёта энергетического баланса алюминиевого электролизера. 
Научная новизна заключается в разработке новых алгоритмов 
управления заданным напряжением и алгоритма автоматической диагностики 
нарушений на аноде, также предложена новая концепция управления 
концентрацией глинозема. 
Внедрение комплекса разработанных энергосберегающих алгоритмов 
позволит снизить расход электроэнергии алюминиевого электролизера, 
увеличить быстродействие перснонала на технологические нарушения и 
повысить качество управления технологическим процессом с оптимальной 
точки зрения. 
ЭЛЕКТРОЛИЗ АЛЮМИНИЯ, АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ, 
АЛЮМИНИЕВЫЙ ЭЛЕКТРОЛИЗЕР, АЛГОРИТМЫ УПРАВЛЕНИЯ, 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, СНИЖЕНИЕ РАСХОДА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. 
 
